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Dins del camp de recerca de la història política, la perspectiva 
merament positivista ha anat donant pas, en la darreres dècades, al 
desenvolupament d’una història social del poder que entén l’estudi 
dels representants polítics en funció de les diferents relaciones 
entre els individus que integren les institucions polítiques i les 
seves característiques com a col·lectiu. Això implica passar de l’estudi de les biografies 
personals a establir els trets comuns dels subjectes d’estudi. 
Per aquest motiu, en sintonia amb l’interès desfermat en els darrers anys sobre 
els parlamentaris espanyols, on destaca el projecte Diccionario biográfico de los 
parlamentarios españoles (1810 a 2000), que abasta un treball en xarxa de més de 40 
universitats i més de 400 investigadors, l’autor del present llibre ens ofereix una obra de 
síntesi sobre els processos electorals, i el seus resultats, del període relatiu a la primera 
època del liberalisme espanyol, entre els anys 1810 i 1836. Això implica analitzar els 
set primers processos electorals de la història contemporània espanyola, des del marc 
normatiu vinculat a les Corts de Cádiz i la Constitució de 1812 , fins a les eleccions del 
2 d’octubre de 1836. 
Per aquesta raó, més enllà de l’estudi de cada procés electoral i dels seus 
resultats, l’obra en qüestió ens presenta una caracterització de la classe política liberal 
en el seu conjunt. En paraules del propi autor del llibre, el seu objectiu no seria altre que 
“superar en parte el enfoque individualista que se ha dado a muchos diccionarios […] 
para brindar una imagen sociológica de conjunto en un primer estadio de análisis 
sociológico que enriquezca el proceso y  nos muestre el prototipo socioeconómico de 
político liberal en su época inicial”. D’acord amb això, la principal contribució d’aquest 
estudi seria posar de manifest els diferents perfils socioeconòmics en relació als polítics 
liberals de l’època i la seva evolució durant tot el període d’estudi, que coincideix amb 
el naixement i la consolidació del sistema polític liberal a Espanya. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dentro del campo de investigación de la historia política, la perspectiva meramente 
positivista ha ido dando paso, en las últimas décadas, al desarrollo de una historia social  




del poder que entiende el estudio de los representantes políticos en función de las 
diferentes relaciones entre los individuos que integran las instituciones políticas y sus 
características como colectivo. Esto implica pasar del estudio de las biografías 
personales a establecer los rasgos comunes de los sujetos de estudio.  
Por este motivo, en sintonía con el interés desatado en los últimos años sobre los 
parlamentarios españoles, donde destaca el proyecto Diccionario biográfico de los 
parlamentarios españoles (1810 a 2000), que abarca un trabajo en red de más de 40 
universidades y más de 400 investigadores, el autor del presente libro nos ofrece una 
obra de síntesis sobre los procesos electorales, así como sus resultados, del periodo 
relativo a la primera época del liberalismo español, entre los años 1810 y 1836. Esto 
implica analizar los siete primeros procesos electorales de la historia contemporánea 
española, desde el marco normativo vinculado a las Cortes de Cádiz y la Constitución 
de 1812, hasta las elecciones del 2 de octubre de 1836. 
Por esta razón, más allá del estudio de cada proceso electoral y sus resultados, la 
obra en cuestión nos presenta una caracterización de la clase política liberal en su 
conjunto. En palabras del propio autor del libro, su objetivo no sería otro que “superar 
en parte el enfoque individualista que se ha dado a muchos diccionarios […] para 
brindar una imagen sociológica de conjunto en un primer estadio de análisis 
sociológico que enriquezca el proceso y  nos muestre el prototipo socioeconómico de 
político liberal en su época iniciall”. De acuerdo con esto, la principal contribución de 
este estudio sería poner de manifiesto los diferentes perfiles socioeconómicos en 
relación con los políticos liberales de la época y su evolución durante todo el periodo de 
estudio, que coincide con el nacimiento y la consolidación del sistema político liberal en 
España. 
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